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i · · 1 i b i d we 11 J2o..:. · - ...,.-nat ve pop.u at on wa.s ~ ng up~oote as .... ~~~ 
-· -:·- '":' 
'I'he large number of ?~tiv.e::_b~r~--leaving Newf·oundlan·d 
~~u;.:t:ng.~th.e-years ;rom ·18:46 'to 1854, ~ .peri~d of , ~<;:anomie 
.. -.. 
..... . 
'di~ t~·~ss · on ·.the .:is land, .' a tr.ongly .su'gge}_~B'. the ' ;movemeq t · .. wa·s 
. '• ~ . . . . . . . . . ' . 
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s' tii~i. 'ptoduc'.in.g.' currel'\tS ·Of . -Di;t:gdttion·~ :.: · : ... ·; · . . 
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expe-nditure woul,d · .be made t:o bring wives and . ~·hildr.'en to 
,1. 
Ma.ssachusetts unl~ss th.e inove was meant t .o ~e, perlJlan_erit. 
. . 
The. pass;ri.ger. lists do riot diff~renti~ 'te betwe~n mar'~ied 
• I ~ • • : • ' ' " • 0 : • 
0 
t .,.. j~ 00 • .: , :· , ' 0 • 0 • 
and f:!ingle adul't males ·, ' bu·t ' i.f' ·one. a:ssumea t ·hat .there ·are · .
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;·, .·.: :~ · .. •·· ••' , ..• · .. • ... :•• · ~f, i'n··· ~act: · A i~;~ge ·~Jmb~r . oithe. adul~ m.~i~• + u ··. ,. ,. · · .. ~.· ·· .. · ':,, .. 
·, /;:: ... ..... :: ··._. . . ·liu.sband·~·, -'·t~~ove~'en·t . !Jligh t .' logically .. be ·: e'xpecte.d ·to:: ···.: ·' 
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.. ·J:· those who went to Massachu-setts ~.rom 1850 to ·1859~ actua _l_ i,~ 
,, . . •. . , ·1. 
'0:,. l\:g. . -~ migrated J>er~anently_ , to. the p~i ted,· States. But in an 
'·::::· }  ' . . . :· . . . . . . . 
.. · .... : ~ ·. ~ ef.f'ox:t 'to de·terl!line more ·acc.urately whether th.e· move-orent: . ' ' 
,';'l ,·, .... , ... ~. p.,;1.aUe~ t or ~e-iupor·a;~ >• i~e 1~50- and \s6 Cr \;.d~r~~ c',insU• 
. . . I .. · · . . . R:~-tur.~s : 'for the' Stat~ . of .M~·saachu~:~e{t:s w·er .e· ~ x-~mi·n.eiL .':  
<:: .,;::l; ··>::.:: . .. ' ·, ·\ :·.:. : · .-:.~ .·t·a·r :~{qg'_:·in · . ~?:~'o':': t~£JJ,~t~ec(.~ ··t ·~.t~s-~ _:~:~~ .r.ai : -~~·:~u.~ :.-~~·8· · ·_· 
:.·.c_;.l:::~_: ·.<':_: .,. . _·· .. · \ .. :<· .. .-:::.  ·;~-~~~- ~v~rr. ~: ·~n'· ··t~-~~-~ -.~~ -:.:::·ti6~n·· 't~ :. : i~.:~-?..> . ·~~ 6:n.;Y :. :~.e~i~:i . ~;· .. .-:h·~~ : s_·~c-· '. 
:::.:·\ ::·.~ :::· · .; .: :·: 1·.··;· •. ' .;~-~-fds~ -w~-~e · '~-~c~:~~~·~·; : _t:h.er~~f~~-~:.~--~-~·e~· c:~.~s-~s · -~·niip~~·~~~,~-. . ~-~.·{.-_ 
;·~-::::.f..:. . . ' r ·. )toti13e,l~old n:e~b -ers ~ ;_ ·'~·y~~-~.Y . ent-ry :·inct~d~J t_l\~:-:.:~-~~~ 'l · _g~_nder, . 
:.;·- :~.{ · · · ... _ , b'irth.piace, .. ·occup~ti·~ll. and' _liter~~Y .of the occup_a-~:~. · The 
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· s ·en-ger. ·11s ts men.tion ·the · ·su~~ain·e __ .-,i Ay ;Les'bury" at: t]:tr·~· e .. cu.f-
.. ·. . ,. ·. .. . .· . . . . . .... ..... 
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. ~ . :.-
I : ' • 
·, .· ;fe-~e~t ': t~me~> ~ic·h.ae. i ·.Ay.l _esl:iury' · a~';:fved in ·July· .of ·185.2.; • · 
' 0 • • o ' ; ' " ' • ~~ : • •: ·: ' • ' , o ~~ '~ .. , : :I ';)•' '• :, '~ -~ ' o ' ' ' ' • ' ' ' ' ' 
Rachel; · E'llen and ·Nary .1\ylesbur.y a:z;·rivec1 . in:' ,Apri·l -o·f_ 1853.;' · 
• '. ~ • • • • ' ,? ' o ,: ' ' • • _ , f • o ' • •' I '• • ~ ' 1\ 
,· ·. .. .· ', -~---~~:· ·. 
. .. . J:ohn: - i\.y·l·~~inhy. arri ve4 : in ... Sep,temb ~:I! · ,. o_f · -185 4. One e!ould 
.' .. :,: ·:~ · .. '· ·.: .. .. ·: . . ·-~ · -~ · ha~e · ·~.·p.~cu.late~ ... th~a~ .. ~11·· . the · .. Ayi-e ·~~u~ya·. ·might be. · re1A.ted:,• 
.... ~ :~·-t_. :._· :· ... .-·. · : ··. b\1·~ · ~-~e~·e ~~·s' ~·~-..:~ay . ~o : ~:o~:~·irm tliis u~til- ~ t~-~~-: ~~pe~-~ed· · 
.:.·· .. { .- · ·· i~ 'th};.~Ef6 ·~: -:;:~~~-~·a· ~ :~e~sus :. ··l·i~i.ng ···in :he·, ~-~~e .'hotis -~hol~ ·. . .-
_: ::::.J  '.:·· ; ~~ . ~ ' , .. (" The em;.· •. ds~ reveals t},ose · ..:ho . ~18ht}ot b~: f~un~ in ': ; . ..· 
r .. • •• ... •• tne i>~-~ ~~nge-~: ~ ·i:i.s ts :o'r. __ the .v:i.ta I - s ~S:· fi'a· t:ic~ . r~··co~-~ s··,' ·.: . :- · · 
. . t . . ., . ·. . • . . ,. . ' . . ' . . . . . . ··. ··, . . . . . . . . 
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_:._··] '·. J~:· ~ ~j< · · -~. · · . . ~-- ~-~Y·«:.~,.-~~~1~-: ~ -~ t.he .. ~en.~~.es ~·~1~ .~ -· hav~ : ·~pe'ir ·.l~m~t·a ti;ons •. 
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/\ ;:?\ , ' C'-~t ~~~~~·.: take~~ ~ad• : the kab~~- of ::~~ing corner O~~:e: as .. . . 
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CUAPTER IV ' -
A NEW· LIF'E ON UNCLE SAM'·s FARM 
.. 
6na •. ·. c~nnoi~isi~·~ds~6n . with~ut b~ing 
. : · r-~·m:l:~ded ··.th~t · he ' is·:'·i-n· t·he: _ .ho~e ·o·f the· 
. . , _ .· .:P.ii&rini .'Fa there:, ., W:li~ fled :: from ·pet·s.ecu:.. 
·:_, ·· . . · · · .. :ti·Qn, ··in ;·,.th·~~r c)wn.· 1and ,.<an.d ··br'av.~d ·. th··e 
. ... . : . 
··"· .. ·.• ··. · · .·.". · '' ::;' sto:rnis ...-o:f. the ··:-Al::la·n..ti:t. :dc:e~n- ; :'. t,ha~ . .. · . . 
. ,, ., ' .. . ' , .. .. ', : . .. . --~ ·. ·.: am_i(ls t(·t~.e/ ·":to ckirl'g p'ip,~a .:·o ( ·:the.:'·:· . . :· :;. ' ; .· .:: .. ' .. 
:·. · ..
' I 
·. :·· ... · _. · ' -'···· .. . ·. · ' fore'st"· they, ··might :··fi'nd·'for .. 'them.Se.lves· . . . ·. ·· ,·::·: ·· · .. ·.:.·.:·" 
.. · .. ·"'" ": '' ',';' ·.·'a. b:ur'i'al ~ 'but·.· for . tb'e ir :. ch:f.'ld're'ri:-C' and' : .' ... , ... ', . ,· ' :- ', .. ::-.;·. : .. 
. ··· prind .. pl~s · .a'.· h~m-~ · • . .. ·: .. ' .:··~: . ... : -· .. < . ·' .': .·'.·.· ·· .. : .:. · .: : .. · · · ...... . 
'.:. · .. · .. 
· \ '. 
·.:· ... ' . ~· . . · · . ' ~ . . . . ... : ·. · .. . . . ' . _.,i' • .. . . . :t·; •. '.' .:: ·•.· . :·.· · .. 
. , . . . ' • ' .· .:. . . . . . . .· . . . .. , . . 
,'.',. ··. ,. · ·· ·. . . ,._: · . ~ .. · . ::.... .. ·· Phi.iip· . To c'que·; ' ·. : ·' . .' ··,·.· -~ -. <.~·.; . ,;-.:_ ... · .,, 
,·r ' ·' , ' :. : · 
._.· ..... ; ·:.· . :· .. : · · · . J. i.~ep ·. ~t-- U.n.cfe. ·.· .· \.·. 
·, ~ .· .. :··.' ·· ·.: · . · ·: ··.·. · . :: Sam's -.F·arm : · (1851)~ . :.-· . · ~ · · 
•,· ' 
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I ~· : ' 
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.. ·· 
' I • ' .. 
: '. ~-. 
' . . .. 
. ' ' 
·. : .··; 
·.· 
-. 
'· .. ' ' . ~ . . ' . . . . ~ 
. . , 
and ··twenty .yea.rs a.f ter · 'th~ arr:i val ·. of:. Joh~ jHt:!.'throp 's f,'le~-t 
• ' ' • r • • ' • ' • • , • ' 
~.t M~ssachusetts ~ay the· _c(~y· ;· atill ,s'tr.ov~ to t _he d, ~ ligenc~~ · · ·.' 
' ' f ,:_ ' :•" ' • , ' • • '. o ' :' o '·, • t t •· I ' • I 
i~d : tp . ~he hi~~ i~teli~c~~~1 and sp~rit~~i · itanda~ds ~n . 
~ , 
0 
, • • o 0 ° ' 0 
0 




'!h-ich ~~e · Co~u~i.on:~eal· t~h had been · ~fo.unded. · The - citiz'ens ~.f 
• ' • , 1 • , ' • , , 1 I ~ • ' \ ' , • • I ' , I ; 1 •' • • ·"' 
Mas ~.a.~hu:ii .~~ ts ·-,~ ou~d :.~~ :. i~~: t_lfi.ab ly \~.r-~~.li -: ~.t . tl).'~i:~: .c~ p-~tai· . 
. . .· . .. ·. '. . ·.. .. : . .. . . . . . ~ 
.. . . -.. T'hro.ug·~ · _-t:li~ ·en t.er~r-~se . :a.~•d·· indus-try.· of• -it·s ·· :tnhabitan.ts · · .. · 
... :. ,:· ··. . . . - ' . ; - ' · .. . · .. ::, · .... '-· · .. · . . · .~ ·: ... ·.' .. .. ·:·.· ... ·· ... . ....... ' .. 
; ·Bo:ston~· n.·ot . orily·, fl.oui:ish,ed. D_\lt : alSo. 'remai.ned:.· the. s _e<?·?n.d ·' ·· . . 
. ·. . :.- . : ··. . r~( .. .-.. · _._ 1 . . . , . . . . ..... 
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. . · .. . . · . .. · ·. ·- . _lr~s i ve_- ·system o.f ·. g·a .rbage·:. c·o11¢c t:ion eve_ry · aspect was . 
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63 
that B·aa .ton's ·instit·u.tions "weJ;e not surpa£1sed . by th..ofie of 
3 
a,ny other country.-'' 
- . ADJ.~Hica 1 s grea t~st· in t el'l.~~.tual ·and 
liter·ary·p_~~-iod had reached full f~ower.' :.at.· ·Bost.on, with the 
. -· 
· .. ·w·orks of · Enier son, · Tho:r~au, · Itawt:horn.e, LeinS'£ ello'W.- :and ot·hers .• 
By_· ~S48 ·t·h~· -~ -~ :t; . ba.as· ~ed: ~o-~~--- ~ha~· · 120·_ :·~:~ri~~-dic·~~--~·- :-~~ -~li :·:~~ 
.· 
.. , .. . : · . . 
... ·.: .:·.' 
., 
. :·.· ~ 
,. ';. , 
·.· .. 
.·.• . 
. ..  ·. . . -.-. .·.. . . '·' ·. :'. . /. _· . ·. ·. -:.. . ' : : : ·,. __ .· .-·... . . .. . 4 ... ·. :. --.· 
·_ '. aggrega te ·.-circ.ula.tion ' of ·· mi;lre ·than;. a· half-million, . ·· .The · · · _.., ., 
.. . .. . · . ·. . \~~~ ig,ht 'd ~~~n ~~~~. t h~: e Sou;c~S ga :~ 'imp'etue ; to ; io~e\'.~ , , : ~ ;o:: ·.:. .,.· 
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· over.seas trad·e in Boston. · 
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The ef.f~cts of ind~strializatio~ were far · reactllng. 
As B~s ton ~l'a.imed co'm~erce and shipp.ing ·a_s ~ t.~ sped:~ I ~y_ ·, 
it . ~~lin~uished tb~ fish~r~ ~o Cape A~~ and' C~pe ¢od, neither 
. c' 1£· ;ihi"eh ··had' Many mnls , · As . wen ~ : •. low. w.ag e 8 :and·· 1 owo .status . 
.·.· .. _ .. >; · ~au·~~d · .-.m~~y .. ·t·~~- ~-~~ -~. -f~~:m··. "'t·~~ -~--~a~· : .. .'i~ :.y~:4a · t~.'e_~ ·-i·i~n~~y. :·:·:·.. · · :: _·· 
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. ·: . . ··. ·· ·: ·.·. · · .... · ~~-:~:l~pi~~~->a~-·· ~-~1-~-~ -\~i·:~·h : -~he·~-~ ·P·~~~ .. ri~·- :_ ~·f · : ~h~ Na~ke.-~:g· · s t~~~-···> · . .. . .-. : . ·: . 
.. :·_ ... ·: :... :._. :" .. <: ·::_·:·~~ ~'io~· : M~-i-i.:?·:·:,._-~ In·· : ~·~~b ·i~hea:d ov·~_; .. · ·~n(:: ~~~--s·~~~-.: ~-~~:~·~:~ ·~~~-~ ··. ·. :·· < .:.. : · ... ·,\:. :·. ~ :/ . '\,, 
=· 
.·.· .. · > . . .. . ••.. ~~H ·~•?th' _~~~'C ~ ' th~: ~',~~ntof ~h ~ . •v~ ?•"~ H ~~h ' of tbf · .·· .•. ... ·~ •. •·. , •. · .. ··· • ' 
. .- .. · · · ·.· .· fi_shing f}.~et. · _By• 1.860, shoema.k:lng e_mpl_oyed· _s ~x.ty. thousand ... 
·.·· 
·.. . .. · ·. -·. . .. :::_:::.f-~~~'i~ ;.-. t~e~_ti:·ei_~-~ t: -~:~r~-~·nf .·~.f ~-t~ .. ~--~ :.· s,~a ~ -e; ~ : ~~-rk~n~ ;.~~P~~ - . . ·. ·. -.·.·, .. :.· 
. ' ;·, . . '. 
:"__la tion. : a~d · -·tex ,~i les' ~mployed fi·~ty .. th.~_us 'aild . people-, .. en..;. .... 
..~ :· . ' 9: 
comp_assing ·· twenty.-fo~r .. p.er'.c(m t, · · 
. Soci~l:J.y· tb~·: Cominonw·~alth wa.s .far from· set t·I'e4 ~ . The 
. . . ' . ' : ' ., 
·s9'u17-s.e·a~chi~g · ca~-g~egat.ionai orthodo~y. ~hfch: h~d- hei·ii the · ·. 
. . . . ~ . ' '. . . : . . . . ~ ' . . ' . . ' . . . . . . ' ·... ·. 
·pop-~i~ce .to.ge.ther wa·s : sp.H t ~v~r-... the .. i~su~ . of .T.rfni t ·l:i rianism • 
. . ~ . . . . . . '·'. ' . . . ' ' . ' ' ' . ' ' . . . 
. . ··: · .·: .. Co~p ie.d-: w:f.'t·h :_:-thi:s·: · ~as · ':r,apid .' ·~~b·a~i-iat icn\·· •. . qve::i:·p_ ~-p~ia't ion··--~~-~ · 
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' . . 10 1,00.0 per mo.nth; .most of wh.om wer~ :l.t?poveri'shed, The new 
arrivals SJ?read thro~gh.o.ut the s~at!'! ·look:tng ' for. work·. 
. ~; 
. ,. 
The. fmm~grant: .. wa~ 
Ca tho lie be,came syii.oivymciti~ 'wi:th. tli~. ·-t~rm ' '' .. immig;a!l t''.· •. For 









lllB;n:Y. ~ . re 'lig.!on· ·became. - ~·he· . maj o·r . ·:(~·s ·u~ j : wi t ·.h the: .surv.ival;. :of ~ 
.. · . ·~iddl~-~la~·s : P·~-~t~i3 .~~~ :-·~a:·~-~~s· ·~·~.:: ·-~ -~-~k(·::~-·: F~:~a~·e.~t·~-·~:~~-t ' · ·. : · .· :· . · .. . . .- . -· ·· 
'. _. ' j ; . :.· ·: . · - .... . ••· . . - · \ •• • · , ·: . · :4 _··-. , - ·· ·. _  .- . __ .··_ .. ', _,_.-- : ·:' -:- ... ~:· · · :_:~-- .. _  , · - <";_. _ · __ .. _. ___ _. ..... :. . .-.- :· ·:. 
... ·-·' ·:·... :··minister.s ·warned. the puol.i .c ._t)la·t ir'ish .. i'm."m':i..gra'tion · ·w~s : li . ." · · .: : . >->. .. : . . · \:<-:, ... ...... : .... ,, · .. .. ·.·  .. · . ... · . .. ·.-.· . . -·.'·· . ·.· . :........ .. :_:· .· .. ... · .. ··· · ~ ... : '> .' ·· .. . :··. o.,_·  ........ , ..... . _·_. ;·:. ··:· .  .-: .:,· -.. ·.- .. ·.: · ... · .. : ~-~ · ·.;::.· 
. · ·'· . .. . ·_; ::.·' · .. -' ~-.'.'P apfs t ·.' plot'~ ; a;n~ ···that ·. t:h~_ - :Ca_t-~o~~~ ' v.c? te wa:s.·.· ~ef.~g· :. ofg~n:qi;!d :' :· : ·' :'· . .. ::.-~:.>." 
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Into·rma-tion colle'cted. from each "census was gath.er·ed o/ 
. i:Ji.ree _ b>. {ive: . ·i~l~~-~:c·a·r4.s·. : - ·~_helle-. · ·c:a~~l~<"tore~. e- ··at=~ang·-~d . Y -· · 
._.. ' •. • ~ . ' -- • • - • • •• • :· • • .' : •• • : • I'" ' • ·.- ' - • • .... . - • • - • •• - . ' • • • -
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